































  - 
By MARION
 SUMMERS 
"Dover Road", a comedy by 
A. A. Milne, opened' last night for 
a 
three  
day run in the 
Actors'  Lab. 
The audience, though
 small, was 
appreciative.
 
The opening night cast acquitted 
itself nicely, and minor flaws did 
not 
detract
 from the performance. 
Bryon. Rose, as the roguish Mr. 
Latimer, displayed
 a marked tal-
ent for 
comedy, 














































































































































 in a task
 worth 
doing,
 the above 
me.nbers 
of





 mat IS anout
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Phi  Omega; 
Robert  
Dean, Student Y. 
Side. Ion may have a hidden 
talent for writing songs and 
lyrics. 































































































































































































































































Benny,  contest 





 Students with an ideP 
for a 
song
 and a fell; words to go with 
it 
will 
have a chance to 
cash M 
on .it in this year's contest, spon-
sored by the lially Committee. 
The writer of 
the best song 
submitted ail! receive WM A 
prize 
of 





. tune selected. . 
'This yeaCk 
contest.''  Miss 
Bently said, "will
 be similar to 





being  held to 
boost spirit 
through student
 -composed  and 
written musical 




does_ a little 
improvis-
ing 























 their talents 
I type 





 in that 








 can be 

























el t h 
McPherson,
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 will be 





 at a 





Arm  The 
following
 students






be limited to 








office  at 
their  j 
arming
 the Arab 
nations 
and  Is-






prevent  a 





Arab-  Niir 
break





quested  to 



















nations  are 
pledged 
to











































































































































'booth  on 
campus 
and at 




















































































































































only  for 
































































rehearsal  and 
the 




















; can he 
turned in 
anytime
 and the 
!deadline
 for all 
manuscripts









































































































































































































































































































Favorite Song is 
Fill 
out and turn 








































will  be 
well  












 to the 
Saturday  
night , 




















p.m. to 1 am.

























































































































 to attend 
Summer Session are reminded by 
Dr. Raymond M. Moeller. director, 
that Wednesday, May 31, Is the 
IRIVIPL 
Ur II1C ..1111  avs- 11U l 
letins and 
indicate  interest in 
at-
tending school during the.surnmer.
 
All persons 




sign-up at 2 p.m., 
July 3 
Preliminary applications indi-
cate  that this year's enrollment 
will be slightly











 Dr. Mosher said, 
Many  more 






























































































































































































































































































 daily by the Associated 
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S. 
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San  Jose 
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Goldman,  Ron 
Marcus, Ross
 
























Alan Long,  

























Baker,  Beverly 









Rey  Lyon, Ralph 









 Time to 
Reconsider
 
Francis J. Kelley's 
Thrust and 
Parry  which appeared





brings  to a head a 












 as Kelley said
 and as Mr. 







 has been 
clipping Thrust and 
Parry articles written
 by San Jose 
State  college 
students
 








Mr. West says, -The 
main 
purpose  for 
clipping
 the 
articles  is 
to add to 
the store 








 have been aided by this 
practice





 Mr. West points 
out that 
during  the 
war the 
Personnel office 



















been  clipped. 
But

























should  be 















reading the files. It 
is not fair 
to








 the files to 
allow  
use 
of Thrust  and





















if a student's Thrust
 and
 
Parry  were some day 
to hinder him
 from 
obtaining  a 
job. 
Mr. West
 says that 50 
stUdents  
have














that even ONE 
student
 should be 








 can a 
prospective
 employer or a person interested in a 
student's
 record 
possibly know what the 
underlying
 








policy  of the Personnel office  
is 









 now that the policy has  
been
 made public. 
Students
 are going to 
refrain
 from








they will not want to 
jeopardize  future job 
opportunities.
 Who can blame them? 
Consciously  or not, the Personnel 
office is holding a club 
abpve
 




free speech on 
_ 
this








not  believe that Mr.
 Weirtifid-fh-e 






 to blackball students' opportunities. 











and at the 
same time helping stu-
dents. 
But, unfortunately, their 




requests  that the 
Personnel committee
 
reconsider  its policy of clipping Thrust
 and 
Parrys. Only by such 
action
 will the 
committee
 





























these veterans enrolled 




 years have 
passed and 
these veterans are preparing 
for the 1950 
graduation  
ceremonies.




























































































There  are 
well over 
half
 a hundred ,churches
 





































































 as a 
memorial
 to 
those  who 















$50,000 can bc .used
 much 
more 




 an amount 
would  go a long 
way  in scholar-
ships or, 
better  yet, as a 
self-per-




think  of the living 
quarters that 
$50,000  might build; 
or the 
plant  improvements
 it could 





 Spartans who died 
serving their
 country believed in a 
God, we cannot know:










dance at a 
college  attests the 
value that ALL of State's
 war 
dead gave to 
education.  
What better memorial gesture 
may be made in the name of the 
students who went
 to war than to 
improve opportunities for the edu-
cation they so evidently en-
dorsed?  
J. W. Pearson, ASB 3772.
 
R. D. Shields, 
ASB 5042. 
Head






ist congratulated the 
administra-
tion "for its economy and far-
siyhtedness" in deciding to discon-
tinue our  courses in Russian Lit-
erature and
 Language. This stu-







an isolationist aproach 
to a world 
crisis. 
Since 1900 the United States 
has been a world power and with 
our force in the 
world we should 
assume some 
responsibility  ibr 
what happens 
to us in the course 
of international politics. Neither 
the country as a whole 
nor  this 










ent crisis from the standpoint 
of 
trying to resolve









 conclusion that we 
had better know
















 to face 
this 
world crisis 






















































































































































































































whom  I have
 spoken 
since_rel  
regret  the 





doubt  that 
any 
good can
 come of 
these  courses. 
If 
we 













and  see how 
the 
world
 looks to 
him.  
Even if we 
should  go to 
war,  
.and win, we could 









and  Parry: 
Let me make a correction 
in 
the figures given in the article on 
Russian Studies 
appearing in the 
May 24 issue of Spartan
 Daily. 
The figures given, 11 students in 
Russian Literature, 19 in First 
Year Russian, 55 in Russian His-
tory, and an 89 total average, 
refer
 to the average enrollment 
for the past three years. 
The figures for this 
quarter  are 
10 in Literature, 12! in Language, 
45 in 
History
 and a total of 75. 
Cyril Bryner. 
_um 




 STATE STUDENTS 
Expert 
Finishing on Blouses, I 
Sweaters, Knit Skirts 
Gabardines Hand -Finished 
FORMERLY RASO CLEANERS I 



















puzzle rhe! I caniitecide 
whether
 




when  you penned 
that 
"Loyal American" letter 
which  
appeared in the




 plea for the abo-
lition 
of
 Russian Classes can 
be 
taken two ways: 
1) You were 
kidding.
 2) You meant it. If you 
were kidding, read no further. If  
you meant 
it, I offer this thought 
for _your 'consideration: In a time 
of world 
stress
 such as we are 
now in, honest 
information  about 
the rest of the 
world is sorely 
needed.
 This is especially
 true of 
Russia,
 since most 
"information" 
in that 











language,  and 
history,
 would be a 























































































 STYLES TODAY 




















































associate  professor of 











on reading. The 





 at the 
University
 
of Tulsa and will  be in 
session
 from May 29 
to June 9. 
Teachers






















 She is 

































Read",  is 



































one at 12:30 o'clock for 
the 
Air 
ROTC  students, and one at 
2;30
 





























 will lead a 
team of inspectors studying the 
administrative
 work of the divi-
sion's 
personnel.




 class -room in-
struction by the various officers 
of the department.
 
Colonel Sylvester E. Nortner, 
of the U.S. 
Army  Central sub-
area, is in 
charge



















the  Henry J. Kai -
is entitled, "The 
Coeds Rate at San Jose State". 
tion of the Military 
Science
 divi- 
The four -page spread in the in-
dustrial magazine, deals with the 
slon. He will 
review
 SJS 'military 
police and tactics students. Mon- 
building of the new section of the 
W 
day the team will conduct class -









ment, students and facultY are 







 officers will 
be 
held






 to be held 
today  at 
11:30 



















Photographers,  met 
at 
the 
Ste.  Claire hotel 
recently.  Dr. 










Friday, May 26, 1950 SPARTAN 







 "30" club, hon-
orary Journalism society, are 
ask-
ed to Meet at 332 
S. Seventh 






will be formulated for a 
beach 
party  on Saturday, June 
10. The 
club sponsors an all -day 
beach
 party annually. This year 
the 
Spartan  Daily 
staff  has been 






 unable to at-
tend may 
leave excuses' on the 
bulletin 
board  in the Daily office.
 
All "30" club 
members
 are asked 
to be present,








 will be in-
stalled as 
vice-president
 of the 
Alpha Omega field chapter of Phi 
Delta Kappa, 
honorary  fraternity 
of education
 majors, Thursday 
at 
Campbell  high school, at 6 p.m., 
cation office. 
Under
 the chairmanship 
of.Jack  
Wright of 
the San Jose News, the 
group listened to Dr. Reitzel dis-
cuss  "Joys  





sketching a seascape for the 
guests. 
William Wasson, former San 
Jusuu 
St t 11 t d t  
lining
 of future SJS building plans. 
present 
at
 the meeting. 
Acording  
The article Is jammed with 
to Dr. Reitzel, 





cam' oprographic work 
for Life mag-






Quad  and 
Tower. 
Other  shots show the
 outer quad  













 of "T his 
Earth" is Bob
 Conner, who at-
tended San Jose State college 
in 
















fared  well in state allocations, 
bat San Jose State, with 35 per 4 

















ering dust atop the desk of 
school 
president  Dr. T. W. Mac-
Quarrie."
 








officials can breathe 
eas-
ily  again, 






building of adequate 
facilities 
needed 
to provide the best educa-
tional 
facilitiesthe  kind 
San 
Jose 




































































































Faith  in 
God."
 
Rev. Franz, Pastor 
FIRST BAPTIST
 CHURCH 
Rev.  Clarence R. 
Sands,  Pastor 
MrI 


















































iety of  
social  
activities
 is scheduled 
throughout
 th school year. 
Ono 
Sun-
day  month 




fellows  Horne to 
hold sorvices. 













ics major, was elected president 








 Nadine' Caster, vice-presi-














graduated will be 
honored 
ata 
picnieJune 7 to be held at Roose-
velt junior high school. Girls 




Harri s, Antoinette Amhrosino,' 
Florence Emig, Anne Egan, Betty 





Student Y volunteers start ta-
bulation
 this Saturday on the poll I 
of recreation facilities recently 
taken in Santa Clara county. The 
poll was taken to 
show 
where  the 
youth of the 
county needed recre-
ation and clubs
 the most. 
Jim Martin, Y 
executive secre-
tary, stated 
that even though the 
poll -taking 
has been completed, 
the 
need  
for tabulators  is still 
great. 
"Any 
































at 8 p.m., 
according  to 
Bill Evans,



















































any  event, why not trye 
us? 
Thirty 
years in San Jose
 has taught us what you 
want  for desserts, 
party favors, 















A TRADITION IN SAN JOSE 

























































May  26, 
1950 
LILIAN D1MPFL AND 







,A large brick of ice concealed 
the surprise Announcement of the 
engagement of Lilian Dimpfl to 




Miss Dimpfl, 'daughter of Mr. 
and 
Mrs.  M. L. Dimpfl of San 
Francisco, is a junior at San Jose 
State college majoring in fine 
arts.  She is an active member of 
Alpha Gamma and Delta Phi Del-
ta, art fraternities, and Chi Ome-
ga. 
Petersen is the son of Mr. and 
Mrs. Eric Petersen of Livermore 
and  is a senior engineering major 
at SJSC. He is affiliated with the 




gagement during a party at the 
home of Miss eDimpfl's 'parer -AK 











 during a pic-
nic 
held at Club Almaden by Chi 
Omega sorority, four men were 
initiated














were  conducted 
by





 the o 

















































































































Faitos and John Hetzler, alums 
of SJSC, and Nat 






 of the group are 
Ken-
neth Black,  Dick 
Schofield,  
Sage 
Morris,  Ted !kapok), Keith
 
Kerwin, and Bill Oltmann, all 
students
 of SJSC. 
Swimming,  a barbeque, and 
dancing were enjoyed by more 
than 50 
Chi Omega members and 
guests




































 honoring the 
new 
Initiates was held at 
the  Calv-
ary Methodist church. Guest 
speaker for 













Miss  Goody introduc-
ed new members to the group. 
Janet Miland,







 to the 
most active initiate 












in the rites were: 












ginia  Wetzel, Carol
 Larson, Phyl-
lis Nye, 
Patricia Ryan, Claire 
Knipe. 
Carol Hallahan,
 Marty Darrow, 
Patricia Dyer, 
Barbara  Hale, Ja-
net 
Miland,  Vera 'Krone, 
Mary
 
Power; Nancy Embshoff, Rosalie 
Young, Pamela Pekor, 
Barbara  
Leach, JoAnne Moore, Barbara 
Berry, Charlotte Maloyan, Rose-
mary McKean, Lorelie Holbrook, 
Marguerite Clayton, Rose Ellis, 
Lulu 
Luchsinger,
 Diane Price, 
Marilyn 
Richards,












 by members 
of Theta
 Xi fraternity. The Stu-
dent Union 
from 9 to 12 
p.m. will 
be 
the scene of the 
hop. 




 will be feted  
by the
 national group. Sorority 















 for the affair, 










 members of Delta 
Sigma
 Gamma and their dates 
held
 a Hawaiian "Luau" at a 
beach near 
Capitola.  
Members made flowered leis for
 
their dates, and a 
prize  was given 
for  the most 
original
 one. Joyce 
Reed, date 
of Dick 
Schmitz,  won 
the prize, an inscribed 
ukelele.  
Don 






second  prize. 
The beach 
was decorated with 
palm leaves and 
branches  and a 
south sea lean-to.
 During the 







    


















May  22, at 596 
S. 10th 
street. 
Chris  Arce, 











Chi Pi Sigma, campus police 
fraternity, recently announced the 
names of six men who will serve 
as officers 
for the coming year. 
Homer Ireland of San Diego 
is 
the  new president 
of the group. 
Stan Lobodinski won the vice 
presidency. Others include George 
Kalman, secretary; Wes Dobbs, 
corresponding



















May  29 












 this week -end 
for members,
















































































































































 and their 





































will  be 
present-
ed to "Hula 







-The sixth annual 








KAs  and their 
dates  journey 
to 
the  Peninsula 
Country




Stork Delivers Baby Boy
 
To Mr.. Mrs. Dean Patrick 
The stork 
delivered  Roger Doug-
las Patrick 
to Mr. and Mrs. Dean 
Patrick yesterday morning. May 
25, at 6:30 a.m. in San Jose hos-
pital. The baby boy weighed 7 lbs. 





 by his -
.22 -months
-old
 s brother, 
.Stephen
 
John. Father of 'the young Pat -
ricks is a senior police student at 
SJSC.  












 Hackett and 
his 
orch-









































































































































































WESTERN  MUSIC 
STARTS 
MAY  26 
Every Friday 
and Saturday 
From then onCCIFT alllots of 
fun  
OPOCCO 







 for Good Food" 
17 E. Santa 




Campus  fabrics 
Butcher -Linen 
Printed and Plain 
In a large 















































 of Delta Upsilon 
fraternity  
moved bag and  









































that  can 
boast 
having
 two houses. 































































































 to do 
with  the purchase.
 
To Move in Fall
 











 time, but by 


























































































































































































































































Resident members alternate 
weekly to 
the position of "house 
mouse", according to President 
Schatz. In this way each member 
has the responsibility
 of the re-
spective houses for 
several weeks 
out of each 
school year. 
The financial
 end of the co-
operatili4Alit-igi  Is under the 
management  of 
Ed
 Manlier. mini -
hi 
in charge 
of the new 
house 
fund. 
The  S. 11th 


































college  that 






































































































































































Pledge  classes 





Jose State's colony of 









 'ceremonies  -this Week-
end. The
 local colony will be in-








ning at Rickey's Studio club. The 
event will be 
followed by 
the in-
stallation formal dance, in the 
Franciscan Room of Hotel Sir 
Francis 
Drake. 
The week -end's 
activities  will 
begin today 
with registration of 
delegates and 






street: A buffet supper -at 
house and an evening get -ac-
quainted  smoker are planned for 
night.
 
Saturday  a breakfast will 
be 
held at the 
chapter  dwelling arid 
ritualistic 
degrees
 will be con-
ferred during the day at the Ste. 
Claire hotel. Louis Fetterly, 
Grand High Delta of Lambda Chi 
Alpha; Tozier Brown, Grand High 
Pi; and Sonny 
Dunham,  traveling 
secretary will be honored guests 
and will aid in the ritual rites. 
The University of California chap-
ter will serve as the installing 
team. Miss Louisa Sinclair, re-
cently .seTeeTkI-Larrtbda-eh' 
pha's crescent girl, will also be 
present. 
Delegates for the installation 
will come from University of Cali-
fornia, USC.,. UCLA, Fresno, State 
college, and University of Nevada. 
The local colony-originally 
known as Beta Pi Sigma, before 
its affiliation with the national 
group. 
185
















 of the 
past. 













 flatters thol 
figure. 




















.**04   
.  I.
   
nr, 




for the groups ...
 Joyce Reed was 




of DSGs- recent 
beach party at 
Cozy beach. The 
lei she




 was voted as 
the
 most attractively arranged 
lei. 
Result --music
 from a 
DSG 
In a 
contest.  Lollypops were 
the 
prizes
 given to the victorious dads.
 
Girls
 are sharpening 
their tech-




 on the volleyball
 court.  
This is
 really a battle




















among  ; 
Chi 
Omega  seniors 
%Ow






 as the  
meeting place









will act as 
chairman. 
Dike Megan's 











can be honored by con- 
sented  
at 
a joint meeting 
of Al-
Degan, prexy of 
Lambda  Chi 
'Al-
Remembering
 . . . 201 former 
pha, was subject of a skit
 
pre -
Spartan students were lost in the 
tributing
 to the 
Chapel  Fund. 
Chapel 
ball
 bids are graciously 
given








 will be 
held May 
Lel the Spartan Daily office have en-
during 
the  Memorial 
Day  serv- 
countered




 to remember! 
Frat and sorority members as well 
Smarties  
. . . Kappa Alphas
 as 
non-orgs are 











 cup for having poses concerning 
the 








































recently. Title of the skit 
was  




 in that 
room?
 
Greek Pall . 
. . Newshounds in 
Results 
should be available 
some-
time
 next week. 
Add item . Groups should 
get 
behind this movement to sponsor 
Fathers' night 
next fall at the 
Loyola grid game. 
Dads probably 


























THIS 34 -Pc. 








Set Includes: 8 Knives, 8 Forks, 
8 Teaspoons, 8 Soup Spoons, 
I 
Butter  


















 beauty, designed for lifetime 
servicecorrect now, correct "for keeps -
















































It may be hard to 
picture  
Profestor Frank 
Gale  scrambling up 
the side of 
a freight car 
and 
"riding the rails" 






te Is the 

















ding natural seien cc professor 




 at the grne 
so he 










China,  he had seen 















nights  of sleeping 
in various 











math'  - it  a 
Can Who 





met  difficulty with 
the 

































































Huntington  Park took 
the 
honor 
calmly and appeared very 
happy, 
in
 her Moment of glory. 
"I 
am
 really quite surprised." 
she said, "thank you very much 














































 hair find 
dark 
brown eyes.







is 3 ft. 













of interestiand actilittas. 





























to get carried 
away to 
those 
distant  isles? 
lft you have a 





































principals Onci teachers 
in 
the 






















































from $112118 to 
flack 









for a week 
































 is a member
 of Kappa 
Alpha  
Theta 
sorority.  At present
 she is 
majoring in art, but 
said








' Miss Van Doren 
attended South 
Pasadena  high before moving to , 
euvrtern 
cost
 between SIO 
and 
Huntington Park. D u r i ng her 
 . 








-sophomore year, she rode
 on a 
u 







w. sunk by a 
Keinakaz.i
 
plane' M 1)' - 
Gale 









 process of ; 
frost' 
the islands will be paid 
. 
float in the annual 
Tournament  
many  of 
heoe  
men were pro- 
of Roses parade at 
Pasadena.
 
I Ifeesional bums a lot




The queen -to -be 
also  has 
done
 
su.,:in_ a Japanese f righter. 
far by the 
'While fishing near the Coro -
Holland.
 then a lieutenant. 
sas  - 




down-and-auters;  let 
professional modeling in addition 
in:: experience 
sitti!c -:;erving n i 
of the deepressionislimfes.svTlheurne
 





most  excit- 











 The con- 
near') dragged



























 black sea 
bass
 and 




he helped lenici Pvset' (I'dcLng the 
Yard  ver. when 
candidates  
leave th!s 




Ja  nose 
cruiser
 and eight 
and 














who  now  has a 
However,
 this did not 





his original. intent 








and he -proceeded 
to
 catch a 30 -lb. 











Placement  office 
for 
halibut and a 
24 -lb. yellow 
tail, 
 tin!. 





 and  
applies- 
whieh
 -Won. him lhe 



















.he said The anli-ble instructor
 _ 
The prize of a 
brand-new  reel. 
N i s e ' t
 
endorsing
 any "you,  too. may 
em- s II o (Ili 
ds Plan 
tine, tackle box 



























 his short jour- ' 
of
 Commerce.  
it
 uas 
























 and of the week. 
Spartan Daily staff
 and the '1..0" 
.  
4ccording-to 
Dr. Myers, the 
400 
club join forces to take in 
seme  
fishermen
 with the largest catches 
sea 
duty. 
during  the 
period  from 
April  13 
to Aug. 20 will be eligible to enter 
the big Fish Derby to be held 
September
 9-10.  
- . D r .
 












best of the sport 
fishes.
 In re-
gards to the black sea bass,
 which 
canted the loss of his tackle, 
"they often grow to 
an enormous' 
















.that week picking 
berries at 




Gale recalled. It was at Klamath 
Falls.  Ore., that be began an 
eventful. period of freight 
hopping.  
He related, "The conductor kept 
kickint.,


















hint. "The men actually- drink
 
..'.ek H. Holland,
 irstructor in 
their coffee out of tin cans and 
cor..meree for two years at San: 
save
 





 Sat;. college, wit:, 





ghters.   
















men are preferred, 
though
 the
 principal of the teach -

















































































 lw lived . 
in Europe 
as
 a young boy. 
Born; 
Are  June 
Grads  
in San Diego. 





San  Diego State 
college.; 
six  months at 
USC, and 
finished 
up by earning 
his A.B1 at Harvard
 
in nne year
 by taking a 
speed -&,t 
centrse 
during  the war. 
He then, took two years
 of grad-. 
wre . work 
at Stanford. earning 
his 
M.B.A.  Holland it  adviser' 
of the Della Theta 
Omega  fra-
ternity on campus.  
Holland,who  Is 17 vear old 
 and 
asingle,








































unique  first 






































The cast of Time
 and the 
Conways."  sixth production in 
the 





The graduates -to-be are Jim 
Jeasen,  it en 
Samuelson, Shir-
ley 
Wilber,  Joan II 
sirehar r. 
Gwer Dam. [toroth.: Williams. 
and 























a n d 
eleetrielty.
 Meals served in mess 
halls 
cost 533 a 
month,  and 
tIieetmt 




 William Gould and 
Charles Happen 
and Mr. Dwight 






-mbrirk on "covering" -the' Santa 
Cruz 
beachhead
 with roaring 
fires. 









By AL GROSS] 
Fishermen
 
who let the big
 one 






about how they'll 
get 'em next time, but such is 
not the case with Dr. William 








I Mile North 
of 










 from 4  
to 7 
Closed 













Mephistopheles  in the 
'first play ofs the
 season, "Faust."! 
Gwen



















of the four 
Conway daughters. 
"Time
















































































































































































































































































































































 as he 

































energy  and 
knowledge of 
the  man 
may 




























 studying at 
three dif-
ferent 





 15 years were spent
 
in 





career  were publicity 
work, bank-
ing, teaching and work as 
technk 
cal editor 
with  the General 
Elec-
tric corporation in 
Schenectady, 
N.Y., during the recent war. 
Regan in 19211 
Mr. Robinson started instruct-
ing at San
 Jose State 
college
 in 
1928, teaching mathematics his 
first year and 
after that 
psychol-
ogy and philosophy. During
 those 
first years. 
according  to Mr. Rob-
inson. there 
was  but one 
course 
in philosophy, the History 
of Phil-
osophy. The  x-ince
 
grown so that it now has Ft full-



















Change for the beach 
7..hange and Shower 
Two changes, ihower
 















 of Santa Crux on Highway
 No. 17. 
Dinner 5:30- i0:30 P.M. Cocktails 1:00 P.M. to Midnight 
Dancing 9:00 P.M. to 1:00 A.M.
 on Saturdays 
Open iv, y day oF 
the week. Telephone Santa Cruz 4637-M for ncservations.
 
OUR 
HOUSE  IS YOURS 
"-ROO'
 Baron Jim Gillfes
 


































































 trail in 
the 

















and out of it 
was formed 




chapter  of 








HOLLYWOOD, May 25 (UP). ---
The lady who sees through two of 
the world's most glamorous eyed 
said today 
she's going to pass 
them 
on
 to someone else when 
she's through 
with them. 
"It's the one thing I can do to 
keep myself immortal," movie star 
Gene Tierney 
said.  "It's thrilling 
to think that my eyes may see 
what's  happening in 3,000 A. D." 





green -almond -shaped orbs that 
have earned their present owner 
the title of 
sloe-eyed. 
It gives me a 
sense  of perm-
anent usefulness," .she said. "My
 
mhther  and I have 
been  discussing 
this for many years." 





 own idea," she 
insisted, 
cific








Philosophy  which now 
meets once 
thing















to do the same 
thing." 







Heads Fairness Committee 
Mr. Robinson also is ' chairman 
of the Fairness committee, estab-
lished in  December, 1947, and
 is 


























 to Mr. Rob-
inson,
 has a history
 dating back 
many 
ceaturIes.
 It has 
been 
mentioned  in 
English  and 
Ger-
man 
literature  and 
has
 had 
compositions  written 
especially 
4,4 
for it by many 
Of
 the world's 
most famous composers. 
. Mr. Robinson owns three of 







 on its 
$' length. He once organized a group 
$ of persons owning Recorders for 
4




Mr.  Robinson recalls 
X 
with a certain amount of pleasure
 
was his





























would  be able 
to take 
part  





Herb Seal, San Jose State 
col-
lege
 sophomore, spoke before 1400 
people 
at
 a pre -campaign meeting 
of the Santa Clara Valley Centen-
nial 
crusade recently. The event 
took place at the 
"Canvas  Cath-
edral" on Alum 
Rock road. 
Seal spoke











He is now acting 
Minister 
of 
Evangelism_  for the 
First Bap-





































































































































































 IN DINING! 
Dancing






45 -minute drive to "Ca pitola-by-the-Sea."
 
Have your




iorority  fetes  welcomed.
 For reservations 
PHONE  SANTA CRUZ 
6140
 











































high  jumper, 
yesterday, with 
a score


































-The  other marks 
made  by 








 ft. 7 in. itilhe
 shot put, 
and 6 





The meet, in 
which  approxi-





ed of the 100 -yard 
dash,  
the  shot 
put, .high jump, 










.caralled  413 
"points,
 
barely nosing out the persistent
 
Chuck  Pogue who had 411 points. 
Bob :Crowe set the pentathlon re-
cord last year with
 452 points. 
The opinion 
earlier  was express-
ed by 
Bud --Winter,
 varsity track 












Vinter's  eye are: Lloyd 
Neutz (ninth),
 Joe Jacobs (12th)
 
Pitcher
 Ralph Romero -and
 In-
fielder Tom Okagalci 
will  repre-
sent the 
Spartans  on the Inde-
pendent  Senior All
-Star
 team 
which  faces the 
CIBA  Senior All -




The powerful College of Pacific 
diamond squad 






 coach to 
lead
 all 
the independents in  personnel -
contribution.
 Stan illaCWIlliams 
of COP will assist Manager
 'Walt. 
Williams of San Jose. 
COP's quartet
 is Sonnie Adlcint, 
lb: Buddy 
Jones,
 ss; Ken Rose,:: 
of, and Jim Enos, of. ' 
Fresno's 
pennant
 winners also 
placed four men on the 
Ail-Stais.  
They were Bud Abbot, c; Len 


































Don.  Garman, 
Bud 
Garner 






USF  placed 
sccre but 



































 meals=atheir   




San Jose State college students 
really wil be impressed with their 
football squad this year. The Spar-
tan grid machine may not develop 
iato
 the top eleven on the coast, 
but it will be able to 
handle it-
self 
with anyone around, and let 
any rival -know 
that they  have -
been in a battle. 
There is 
a spirit of 
aggressive-
ness and determinism
 about the 
team that has been lacking 
in
 
Spartan squads of the 
past. This 
willingness  and 
drive  is a fever 
that is 
sweeping through the 
whole team, and the 
germ -spread-
ers are 
Head Mentor Bob 
Bronzan  
and assistants












the  field for 
every
 prac-
tice session,  and are the
 last to 
leave. 
Intent
 on fielding a 
fight-
ing, scrappy 
club, that can hold 
its 













The result is be-
ginning to show..
 The new Spartan 
player
 is 
going  to _be a rough, 
be 
your for low cost. Come in 
today.
 



















o( an athlete. 
Ability,  and con-




developed  later. 
Bronzan 
























-Saturday 7 - II P.M. 
Sunday
 







Mountain  View on





S.! S in Garden 











1951,  according to 
an an-











































game  will 
be 
played 





















practice  drills 
nearing  
Iconclusion,
 the Spartan squad is 
i3.0-`11'  
Joe Moulton is shown throwing a block  on twin -brother Jim 
in a 
recent  Spartan football  
drill. The brother 
tackles  are the first 
twins to ever don the moleskins for San Jose State college. Both 
are top-flight candidates for first-string tackle berths, and are slated 
to see plenty of action this year. The Moulton. transferred to San 
Jose State college from San 
Diego





as outstanding linemen,  
have realized 
this
 now, and are 
determined
 to carry them out. 






 Even former 
San Jose 
State football players 
and veteran 
observers  watching 
the practice drills are shaking 
-their heads and saying "football 
was never like 





and Philadelphia Eagles' center 
since 1941, visited the Washington 
, square 
coaching  staff recently. 
Vic is a sporting goods salesman 
during the 
off-season  and 
was  in-
tent on selling the Spartans some 
football helmets. The result was 
that Coach Bronzan talked Lind-
skog into coming out to practice 
to give the varsity pivot -men some 
pointers.' 









 his battle -
scarred legs. He 
gave valuable aid  
to the 
San  Jose 
grid  cause 
and 
picked 




























mer football player, will play 
out of 





 seasons of 






approximately  15 
dual  matches, 
winning 10 and tying two. 
 t as  r. 
so;  
performing
 of the varsity
 center 
candidates.
 Surprisingly enough 




Pound for pound, the best man', 
out on the Spartan football field 
is 
Halfback Gibby Mendonsa. The; 














perpetuating  drive. 
Gibby never 
stops  driving, never 
stops trying.
 He puts everything
 
he
-has into blocks 
and tackles, he 
possesses the 
quality
 that Bronzan 
stresses the 
most,  desire. 
The 
Spartans  will not 
have  a 
season captain 
this year: In- I 
stead, Coach
 Bronson will  
up- I 
point
 a captain for every 
game,  
and an honorary
 captain will 
be named
 at the end
 of the'vea-
coach 









starting to jell, and 
is developing 
; into a 
well -molded outfit. Last 
'Saturday's  game showed bright 
spots in the Spartan running and 
passing attack, highlighted by the 
aerial
 combination of Quarterback 
Gene Menges and End Billy Wil-
son, and the driving of Halfbacks 
Gibby Mehdonsa, Orland DiCiecio 





game will be made up of a bal-
anced group of veterans and 
newcomers 







fray promises to be an all-out 
affair 
with  no holds barred. 
The services 
of
 Dick Harding, 
veteran guard,
 will be Aorely 
missed. 
Dick







may not see action also, along 
with 
Fullbacks  Bob
 Sykes. Homer 
Woods and Halfback Archie Cha-
gonian. All three are on the in-
jured list. . 
Tonight's game probably
 will be 





varsity  squad 
be-
fore
 the final intis-squad clash' 

















 -- Dinner. 








Special  Sauce 
Home-Med. Chili with 
Fresh
 Ground 



















 Every Day. 7:30 
 
tn. 










and  leave 

























4th & William 
at -
FISH SEASON 
IS HERE AGAIN! 

































































to* 4:4 4s. 
.14.4 15




















 who was 








































the season with a 
sore 















 had a 
2.25  ERA. 
Pete 




 record, still 
recorded
 the 
next lowest ERA I 
average, 








 94 2, 3, 
and  
allowed










AB R H Pet. 
Worthington,
 inf. ..10 7 
4 .400 
Miller,
 p   
6 2 2 
10 1 
3 








89 12 19 
Johnson,
 c  
52 10 11 
Okagaki, 2b  
81 
22 17 





 of  
45 7 9 
'Lopes, ss  
79-13 
15 
Frederick, of  
16 
2 3 
Mesa, p  
3827 





of -lb  63 
5 10 














Davis    5 32 
3-0
 2.25 




Miller   
4 14 
1-1 4.50 
Romero ...  10 
5-5 
5.83 
Jacobus    









   
Davis,  
p   
Papkoff, inf.
   
Romero,
 p   
Lee, 

























































said  today 
he plans a 
trip 
to 
the  'Far 
East 
next  







































 paced the 
local 











begin  a  
rather  






























night  and 



























 June 16 
and 17. 
San 











 as big 
a splash 




athletes,  who 














second  class 
matter







 3. 1171. 
Full 
leased  wire 
service
 of United Press.
 




















































CIVIC AUDITORIUM SANTA CRUZ 
Friday Nit* 
May  26 8:30  P.M. 
STUDENT 




























sign-up as the 
best for the 
tour-
nament
 as long 
as he has 
been  at 
San 





Bulwa.  Bulwa 
also won the 
1948 
tournament,
 but his 
win  skein 
may end 
in 1950. Arra 
"Butch"
 
Krikorian, one of 
the top college 
netters
 in the area, looms as.BUI-




Jim Cruze, 1949 
finalist, is also 
entered.








Parnay,  1948 































 two for first round.loaprs,
 
division 




division  is 
open to tennis 












































































McPherson  will 








will be felt heavily. The 
following men 
will play tomor-
row: Warren MacCarty, Jay Hop-
kins, Joe Zakarian, Cliff Chaney, 
Ted Hecht, and Tony Poschepny. 
The Stanford force will be led 
by 




They  are 
Bud Moe, Jack Knoscher,
 Dick 
McElyea, 
and  Bob Crosier. 
Mc-
Elyea 
recently  won the 
southern 
division, PCC title. 
1 
While  the 
varsitY 





















season,  the 
junior  








the  same golfers 
will be on hand 
to face





 Bud Watts, 
Le-
land  













































































































































































































 Air Force.  If you are interested In the 
many non-flying careers open to you In the Air 
Force, Inquire also 



































































































the  11 
subjects



































































































































 bars and. .tifilerrni,
 -lour-- bus -
lines,  three taxi 
services,






Prejudice In Public Services 
Most 
discrimination  of minori-
ties in this section was 
against 
Negroes
 and Filipinos. Very lit -




Miss O'Neill declared that of 
the 22 barbershop and beauty 
parlor services, 15 refused Neg-
ro customers and





"Only one barbershop outside of 
the
 minority
 areas served Negro 










 -pornted tint* that the 118 
V -
erns and bars'are most 
affected  by 
the law. Since the law
-prohibits  
racial prejudice, one-third of the 
bars interviewed stated
 that they 






 next topic of the 
report 
was 





Practice  commission 41 per cent 
of the employers 
interviewed  were 
in 
favor of the FEPC, 
41 per cent 
were against it, and 




 61 per cent 
of
 the 
employers  said 








































 were listed as 
fol-
lows:




 6.5 per cent; manufac-
turing 12 per cent; and wholesale 
22






























































tions  in 
domestic  



















The  film 
showed  
the operation 
























 a tour 
through 
the plant
 last week 
under  the 





































bitten  by 
the  love 
bug. 











































Home Restriction in SJ 
160 persons were interviewed on 
the housing 
situation
 in San Jose. 




 in San 
Jose, the 
Mexican people have 
been forced 









Orientals  live 
In a particular
 area. The 
Ori-
entals claim 













 that many 
of the real
 estate 









the  Code 
of



























Rose  Garden and Nag -
lee Park 
districts are 
closed  to 
minority 
groups.




 in there 
areas  
they must 
purchase  the 
property  




Mr.  Settles, 
who  introduced I 














in a good position
 in com-
parison  to other 





 should be 
completed
 
by the end of 
the Spring 
quarter.  
The 11 subjects". 
studied  by 
the 
college students were re-






 welfar I 
ni  e, in 




















conjunCtion  ith 
-the  San- -- - 
--- 
Jose  COMIC 
ii
 for Civic 
Unity  of 
which he is 
a member. 
ing fences under FHA 
plan
 in the 
Bay area 
are  requested to report 
to Mrs. Florence 
Kellenberger,  
secretary  of part-time employ-
ment, in the Dean 
of Men's office. 
Names of interested 
students 
will be 
taken  by Mrs. Kellenberg-
er, and all who are 
interested are 
invited 
to, attend an 
interview 
with a representative of the com-
pany Wednesday, May 31,
 at 3:30 
p.m. in 
B-2. 
Employment will be full time 
for the 
summer. Two men are 
needed 
to




work  involves 
commis-
sion selling of 
redwood board, 
grape stake,
 and chain -link fences. 
Each 
man  will be assigned a 
definite area, with 10 per cent 




































 Tuesday to 
confer 
with  state 
officials  

























 will be 
toastmas-
ter
 at a 
dinner  to 
be given 
in 
honor  of Dr.
 A. J. 
Hamilton,  pres-























































































Dr. Cavins in 
Room  
S-100. 
The  only camping 
group in the 
three 
sessions
 of the school,
 it will 
be
 held at 
Fifteen men 






June  25 through 
July 1 and 
will be 
under the 
supervision  of 
Dr.  G. 
Alexander
 McCallum, as-
sociate professor of 
biology
 at San 
Jose State. 
The  second 
session





beld  In the 
Mam-
moth 
lakes region on 
the  eastern 





 be held from July 2 
through July 8. 
Asilomar,




 be the setting of 
the third and final 
session  of the 
nature school














do their student 
teaching  any 
time next year
 must pre -register 
in --the
 English office. This is the 
last day to return check-lists_to 
the English office. Lists may be 
obtained in Room li-28. 
Tau Delta Phi: 12:30 p.m. meet-
















Senior  class: Senior ball bids 
may be 



















 Meet In 
the 













































































































































































































years  of 
study  in 
residence  






















 at San 





















































d i n g
















fall  must 
have
 their ap-
plications  in by 
Monday, 
May  29. 
Frosh Council 
Membership  vim- I 
committee:
 2 o'clock meeting 
to-
day  









Sign-up  for 





 today from 
10:30 a.m. 
Little 
Theater  for eight
 
talented  




Student V: "Meet Your Faculty" 
lunch today  at 11:30 in the Stu-












Shirley Wilber, outstanding for 
her 





"The Corn is 
ment.  



















 Conway,  can be remembered 
for roles 
in "Fantly Album" and 
"Faust"
 this season. Cliff Roche, 
as 






Revelries.  Jim 
Clark,
 a brilliant 
"Faust,"  will appear as Gerald 






















 line of 
Bowling
 





FOUNTAIN  & 
LUNCH
 
Open from 10 A.M. 
JOSE 
BOWL 



















Clued  so 
eiday  
FINE ITALIAN FOODS 
292 SOUTH 
MARKET  
a   4i, ...4 



































































































-Hour  Stage Revue











9 p.m. - I a.m. 




 plus tax 
Coast  Radio Store  Sherman -Clay 
Buy tickets earlyavoid
 the rush. 
Friday,  May 
26, 1950 
at 
FRI.,  SAT MAY 
26, 27 
Ida Lupino 














-RUSTY'S  BIRTHDAY" 
AXmlnater 
6-6056 




"THE BIG CAT" 
SUN., MON.MAY
 28, 29 
Betty 














* * * 
Is the same 
small group of County Employees who so bitterly fought the 
adoption of the Charter in 1948 behind the 
New  Freeholder Committee? 
Is it the same selfish group who attacked the Charter on a technicality in 
the 
Courts  ... after it had been approved by the voters? 
How were the New Freeholder Committee candidates selected? 
Were they 
"hand-picked"
 by Pete Mancuso 
and a few of the 
other boys in the 




 efficient, democratic 
County Government? 
If the Court House "Machine" 
is not behind the New Freeholder group,
 how 
does it happen
 that the county 




























the 270,000 citizens of Santa Clara  





Mancuso  led the 
opposition to the
 1948 Charter 
prior  to its 
^ 
adoption
 by the voters.
 He 
attacked
 the Charter on a 
technicality  in 
the Courts, 
organized
 the New Freeholder
 Commitee and is 
a can-
didate for 
Freeholder.  Mr. 
Mancuso  is president




























 11 I 
ENJOY BETTER MOVIES 
by 
selecting  your 
evening's
 
entertainment  from the 
DAILY'S 
THEATRE  LISTINGS 
eiooNurt 





 H OF SANTA CLARA 
1/4 
FRI.,












MON.   MAY 28, 29 












  May 





















FRI., SAT  MAY 26, 27 
"Captain China"
 


























































































"STRIKE IT RICH" 
Rod Cameron,




































































































11:30  P.M.  FRIDAY 
JUNE 2nd
 







  FREE 









































































combination  of a 
hard-working





















San  Jose 









































































old enough to vote." 
From that.time on,









"I stayed with 
the Berkeley de-
partment for 11 years, from 1927 
to 1938." 
From his personal file, 
one  fol-
lows  his career 
Assistant here from '38 to '40, 
Director of police
 training at Sac-
ramento State college for the next 
two 
years a three-year
 stint with 













Military Po I ice, California Na-






 we offer here 
is designed to 
meet  the great 
demand 
for competent 'tonne -
men  effectively.
 We figure 
that 
a man well versed 
in the study 
of the
 humanities, 
and also in 
technical
 pollee training, is 
the 
kind of Individual
 our society 
needs,"  he 
said. 
"Understanding  through all-
around 
education  is the keynote 
for the men 
entrusted with the 
big job of law enforcement," he 
indicates. 
Frequency in the 
crime rate 
sl  Id 
decrease  In 
proportion  to 
the addition of 
college  "back -








still a young movement," he ad-
mits, "but it should pay off in the 
future with definite results." 
San Jose 
State college has 
turned 
out almost 1000 
gradu-






have no trouble at 
all finding good jobs in their line 


























you get ten 
more. 
The 
First National Bank 






































































































































































and  stayed 
to
 steal the 
show. 
He 





way  to 































pants and a 
blue sweater,



































 seat. The 
guests cheered 


























part in a 
five-day  tour 
of 




















will visit Hamilton Air Torte 
base near San 
Rafael





 Denver, Colo. 
They will 
leave  from Moffett 
field by air transport on. the 25th.
 
The Air Force is spbnsoring the 
















instead of a chiers,  Police School  Di-
rector 
Willard  E. 
Schmidt
 "lurks"










 police fraternity, and 
Chi Pi Sigma, campus 
police  fraternity, 
at
 Alum Rock park.
 
Group
 Activities Grow  




















 agency  
will















































































































































1949-50,  San Jose State college has exoanded its for-
ensics  
program,  since 
we have 
participated  in more speech and de-







Wilbur  F. Luick,
 director of forensics. 
Forensics
 includes debate, discussion, individual speaking, extein-
poraneous 
talking  and oratory, ex-
plained















carnws is an 
extra
-curricular  activity sponsored 




 by the 
Associated Stu-
dent Body,




time  is 
















if they choose. 
"The 
underlying  -Idea 
of our for-
ensics  program is 
that
 of individ-
ual  training in the 
expression  of 
ideas," Mr. Luick 
commented,  
"consequently, those
 who are go-
ing to be lawyers, 
speech  profes-
sors, members 











ness meetings will rind 
valuable 
experience and training." 
In 
June. 1949, the 
Student 
Council approved a system
 of 




members of the group. 






































 from June 
15 to 
September  15, up 





















home for sale, 
four blocks from











PHONE CY 2-3292 
For Party Reservations 




good condition, $150. 468
 S. Sixth 
street, 




A Ford, four -door 
sedan. 1432 Mercer
 avenue, call 
CY 
4-3159.  
1935 Plymouth sedan, very good 
condition, new upholstery
 and seat 
covers, good 
tires. See from 12 to 
9 p.m.,
 Apt. 72, 
Spartan























For example, in 
en
 exchange 
debate  a person 
earns  three 
points, and
 if one wins the 
finals   









pearl  is added
 to 
the 



















and  now 
e.
 grad-
uate s t 
tide n 1 
at 














































































































































harmonize  with any 
panel
 
trim  
Now  
with
 
one  
hand you can
 
light
 a 
cigarette
 
easily
 
end 
safely.  
The 
price
 
is
 
lowest
 
ever,
 
special 
for 
YOU,
 so 
hurry
 
while  
the 
offer  
is 
OM 
in 
effect.
 
REGUAR
 
$1.159 
S.J.
 
STATE
 
SPECIAL
 
 
90c
 
ANIERteAt4----
AUTO
 
SUPPLY
 
Northeast
 
Corner"
 
3rd 
& 
Santa  
Clara
 
=== 
xi 
i 
I 
